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Carta d'en Torres Clavé 
a en Sert 
Els esdeveniments s'han precipifat 
aquests dies d 'una manera formi-
dable. Des de la confiscació, del 
CoHegi i l'Associació, en un acte de 
forc;a, fins ara , sembla que hagi 
passat un temps extraordinari, tan -
tes són les coses que s'han arribat 
a plantejar i a resoldre ... En la pri-
mera Assemblea , varem aconseguir 
constituir-nos en Sindicat autonom 
els membres del qual havien d'és -
ser forc;osament adherits a qualse-
vulga de les Sindicals obreres 
C.N.T. o U.G.T. D'aquesta manera 
aixo ha resolt la lIuita sindical en -
tre els arquitectes , que en cas con-
trari hauria constitu'it un vici d'ori -
gen amb les seves consegüents 
dificultats per unir en una sola di-
recció totes les qüestions sindicals 
deis arquitectes . 
Acabada aquesta primera etapa i 
posats en contacte immediatament 
amb les e rganitzacions sindicals 
de la C.N .T. , que en aquest cas han 
anat més de pressa i amb més orga-
nització que no pas la U.G.T. , hem 
procedit al control de totes les ca -
ses constructores de Barcelona , 
que avui es troben virtualment so-
ta la nostra Direcció . Des del Fo-
ment d'Obres i Construccions fins 
a la casa constructora més modes-
ta, tots han sentit el pes del con-
trol sindical. Aquest control s'ha 
verificat mitjanc;ant el Comité de 
control obrer de cada obra, un De-
legat per la casa constructora no-
menat per la C.N .T. (independent 
deis obrers que treballen en 
I'obra) , un arquitecte i un apare-
lIador. Ccm que no hi hauria prou 
arquitectes per al control de totes 
les cases constructo res , molts d'ells 
s'encarreguen a l mate ix temps de 
3 o 4 cases segons la seva impor-
tancia. Aquest control sindica l s'ha 
fet extensiu a l'Ajuntament i, na -
turalment, pensem fer-Io també , 
més endavant, a altres organismes 
oficials (aixo últim no es més que 
un projecte encara ). A l'Ajunta -
ment el control es verifica d'una 
manera efectiva. Jo me n'encarre-
go personalment, i constitu'lm junt 
amb altres representants sindicals 
i de l'Ajuntament (que estan en 
minoria) , una junta d'urbanitza-
ció i obres , en la qual ni s'atrevei -
xen a discutir les nostres orienta -
cions. Aixo , com pots comprendre , 
aprofitant aquesta forc;a moral que 
nosaltres hem aconseguit , ens ha 
deixat un camp lIiure, dintre els 
organismes municipals, formidable 
i que penso aprofitar amb tota in -
tensitat . Ens fiquem pertot, ho 
sabem tot, controlem totes les ofi-
cines técniques, fem redactar tots 
els projectes que ens passen pel 
cap; entre ells, como tu ja hauras 
endevinat, I'enderroc de l Barri Xi -
nes i, per tant, la construcció de 
nous barris d 'habitatges . Avui do-
naré ja les bases d'aquest projecte 
perqué immediatament s igui es-
tudiat segons les orien tacions del 
GATC PAC. Naturalment , alxo 
comportara 3 o 4 mesos d'estudi 
abans no s 'hagi pogut portar a la 
practica. He descobert també en 
les of icines municipals el projecte , 
quasi completament lIest , de la 
perllongació de la Gran Via fins al 
Prat de Llcbregat. Com pots su-
posar, ho he fet aprovar immedia-
tament, i de di 11 uns en vu it es co -
menc;aran les obres. Com a detall i 
perqué vegis la marxa que he po-
gut imprimir a l'Ajuntament, sois 
he de dir-te que I'aspecte de les 
oficines és completament dife rent. 
«No tenen temps de lIeg ir el Diari» 
... Un altre detall significatiu : en 
el projecte de la Gran Via que t'he 
dit, faltava , per acabar-lo, una cota 
que era el pas de la Gran Via sobre 
el Ferrocarri l. Aquesta cota estava 
pendent d'un estudi que havia de 
fer -se en el s enllac;os ferroviaris . 
Aquest estudi , com tots , es ver if i-
cava molt lentament. El mateix dia 
en qUE jo vaig saber' que faltava 
aquesta cota vaig anar a veure 
I'enginyer-cap REYES i em va 
contestar que no sabia bé si era de 
6 o de 6.50 m .; li vaig contestar 
que per a nosaltres aixo no tenia 
cap importancia , que jo prenia la 
responsabilitat de la cota i la vareig 
donar immediatament a l'Oficina 
que confeccionava el projecte 
acabant, així , radicalment, amb 
el seu estancament. A ixo és 
solament un botó de mostra . To-
tes les coses van per aquest estil, 
i, naturalment, tu , com que ja em 
coneixes pots comprendre que em 
trebo perfectament en aquest am-
bient. Es pot definir dient que tots 
els sistemes emprats obeeixen a 
una consigna que és «t irar al dret». 
la qüestió ESCOlA D'ARQU ITEC-
T URA em va inquieta r des de l pri -
mer moment; ve ia les grans pos-
sibilitats que ten íem a ra i em sa -
bia g reu perd re-Ies . Final ment a 
copia de molts esfor~os i resolent 
les compl icacions que representa-
va la confiscació de I'esco la, ja que 
n 'hi hav ia d'a lt res que ens havi en 
passat a davant , he assol it una ab-
soluta victo ria, aconsegu int ésser 
nomenat personal ment Com issar i 
De legat a I 'Escola amb totes les 
atribuc icns pe r a fer i desfer . Per-
qu e vegis el ritme accelerat de 
les coses , aquest nomenament va 
so rt ir a la Gaceta el dia 24; el 25 
he fet aprova r a l Sindicat d 'arqui -
tectes la destituc ió de tots , abso-
lutament tots els catedratics de 
l' Escola d 'Arquitectura , i dilluns en 
portaré a cap la destitució efecti-
va; a l mateix temps he aconseguit 
una o rgan ització perfecta deis Sin-
dicats d 'Arquitectes m itjanant di -
ferents comiss ions que actuen to -
tes a les o rdres del Comite i amb 
una disciplina form idable. S'ha 
fet sentir ja sobre els arquitectes el 
pes de di verses sancions amb la 
qual cosa he aconsegu it el p2mic 
absolut entre la classe i, com a con -
seqüencia , una disposició incondi-
cional a acceptar totes aquelles 
orientacions revclucionaries que 
dimanin del Comite . Hi ha una 
Comissió d 'absoluta importancia i 
en la qua 1, en aquests moments , et 
trobo a faltar d 'una manera im -
prescindible; em refereixo a la Co-
missió que entén en Escoles i que 
dirigida pel company Pi Calleja , 
d 'excellent mentalitat, ens fa que-
dar admirablement bé , dintre del 
Comite de l'Escola Nova Unificada . 
la tasca d'aquest Comite ha estat 
magnífica i rapida . Pensem, d 'aquí 
a 15 dies , tenir aprovat el nou pla 
general d'Escoles a tot Catalunya, 
essencialment revolucionari i amb 
una orientació que jo considero 
perfecta . No cal dir que dintre 
aquest pla hi ha també el nou pla 
per a l'Escola Superior d'Arqui-
tectura . 
Un altre punt important és el cri-
teri constructiu que demostren els 
components de les organitzacions 
obreres i, d'una manera especial , 
els de la C.N .T. que dintre tot I'es-
perat, estan portant a cap una tas-
ca d 'orientació (i em refereixo ex-
clusivament al ram de la construc -
ció) intensíssima . D'acord amb 
ells -i remarco, absolutament 
d 'acord- hem estudiat el pro-
blema imminent d ' intensificació 
d'obres, portades a cap per l'Es-
tat, la Generalitat i l'Ajuntament 
a fi de suplir la inic iativa pr ivada 
que degut a l retra 'iment natu ra l del 
capi ta l i a l darrer dec ret de lIoguers 
rebaixa nt-Ios al 50 %, es pot con-
-sidera r com a totalment desapa re-
guda; com tu comprendras, aquest 
punt es essencialíss im pe r a asse -
gura r la cont inuació de l t reba ll als 
110.000 obrers que a Ba rcelona , i 
als 20.000 ob rers que a la resta 
de Cata lu nya , vi uen del ram de la 
const rucc ió. l a nost ra tasca s' estén 
per tot Cata lu nya. Aquesta setma-
na hem estat amb a ltres companys 
del Comite de Lle ida , on, en u na 
sessió magna d e l'Assemblea gene-
ra l del Sind icat de la Construcció 
de la població, varem conseguir en 
el breu espai de temps de 10 ho-
res d 'o rganitzar la construcció per 
a un esdeven ido r immediat, asse-
gurant almenys per durant 10 me-
sos la continuació del vo lum actual 
de la construcció. 
Aquesta tasca I'estendrem imme-
diatament a Girona , Tarragona i les 
altres poblacions importants de 
Catalunya , donat el bon resultat 
que hem obtingut a Lle ida i sem -
pre d'acord amb les organitzacions 
obreres les quals ens han dipositat 
absolutament tota la seva confian-
~a . Com comprendras, doncs , la 
nostra for~a i la nostra responsa-
bilitat en aquests moments , és im-
ponent. 
l 'organització del treball dintre el 
Sindicat es fa mitjan~ant la Comis-
sió «Racionalització del treball » la 
finalitat del qual és establir una 
fitxa de tots i cada un deis arqui-
tectes a fi de poder proced ira la 
distribució del Treball d 'una ma-
nera racional entre els especialis-
tes . l 'únic arquitecte que rep en-
carrecs és el Sindicat, i és ell qui 
els distribueix entre tots els al -
tres, tenint en compte , natural -
ment, les especialitzacions. Com 
tu veus hem aconseguit en pocs 
dies un canvi radical en el concep-
te de treball de I'arquitecte , ajus-
tant-Io exactament al nostre ideal . 
l ' enorme tasca que pesa actua 1-
ment sobre meu m ' impossibilita 
continuar els treballs del despatx; 
em veig obliga t doncs a tras-
passar-Io, momentaniament, per 
aquestes raons i per una altra de 
caracter moral molt important: 
cal predicar amb I'exemple i cal 
fer-se carrec del ritme actual de la 
revolució , i per tal incloure 's un 
.mateix en ell i renunciar a totes 
aquelles obres de caracter particu -
lar que poguessin fer pensar als 
altres arquitectes que ens aprofi -
tem deis lIocs de responsab i I itat on 
ens ha situat el moment actual. 
Dibuix d'en Picasso pel Gernika 
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